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VÁROSI SZIRHÁZ.
Folyó szám 177. T e le fo n  szám  545. O) bérlet 39. szám.
Debreczen, 1913 február 26-an szerdán:
Király Ernő
Kis gróf9
Operette 3 felvonásban. I r ta :  Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: dr. Rényi Aladár. R endező: Kassay. K arn ag y : M ártonfalvi György.
Agárdi Guidó gróf — — —
László, fia — — — — —
Howard Dorothy — — —
Miss Carter — — — —
Rózsi — — — — — —
Csibrákné — — — —
Zápolya, igazgató — — —
Kállai, önkéntes — — —





Zilahyné S. Vilma 
Csepreghy E. . 
Borbély Lili 





Perényi JózsefItatós, színész — — _  — — — -
Egressi, színész— — — — — — — A iday Árpád
Kocsonya, nevelő — — — — — — L. Farkas Pál
Pók, zeneszerző— — — — — — — Kállay Károly
Salgó Béla | shawffirHk -  -  -  -  Nagy Zsuzsa
Tarjáni Viola | snawgir,lk -  -  -  -  Szalai Erzsi
Színészek, színésznők, a Palace Hotel közönsége, zenészek. Történik : az I. felvonás egy vidéki város nyári
Sorrentóban, a Palace terrasszán, a III. felvonás Howard D. kastélyában. Id ő :
I Manuella — —Mimi — — —
Thomson — —
D’H ennery —




1-ső férj — —




Inas — — —
Ügyelő
Szerecsen inas —
• —  —  Csanádi Irm a 
■ —  —  Torday Erzsi 
- —  —  Székely Gyula
— —  Solti Ernő
—  —  K ovács Károly
—  —  O. Erdélyi M.
—  —  Repkai Béla
—  —  Kassayné
—  —  Kolozsvári
—  —  Kozma
—  —  Csepreghy Irma
—  —  Ardai Vilma
—  —  Aszalay
—  — Ferenczi L.
—  —  László F.
—  —  Vajda András 
kerthelyiségben, a II. felvonás
ma.
ZEüsti pénz.-té.m'y’ité.s © és v\2 órakor.
jKIezclete este 7'2 órakor, ye^e ILO óra. ntáin-
Hah' m í i c n p *  Pénteken : Éva, operette Király Ernő fellléptével B) bérlet. Szombaton neu műsor > Farkas, játék C) bérlet. Vasárnap délután: Trenck b a r o ,  operett. Mérsékelt 
helyárakkal Bérletszünet. E s t e : Nebantsvirágf, operett. Kis bérlet. Hétfőn : Milliárdos kis­
asszony, operett. Uj bet nulással A) bérlet.
Folyó szám. 178. Csütörtökön, 1913 február 27-én: A) bérlet 40. szám.
Király 6rnö felléptével.
L E Á N Y V Á S Á R .
Operette.
Dtbrecsen u .  kir. váró* könyvnyomda-vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
HZ IGHZGflGÓSHG.
helyrajzi szám : M s Szín 1913
